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Izvod
Krompir je jedna od najzna ajnijih gajenih biljnih vrsta u svetu i kod nas. Ima 
izuzetan agrotehni ki, bioloki, ekoloki i ekonomski zna aj. U Srbiji se, u periodu 
1970-2014. godine, u proseku godinje proizvede 830.543 t. U istom periodu, u 
AP Vojvodini, se prose no godinje proizvodilo 274.809 t krompira sa tendencijom 
opadanja povrina i rasta prinosa po jedinici povrine.
U poslednjoj deceniji prolog veka nastaju zna ajne promene u tehnologiji 
proizvodnje krompira kod nas. Posebna panja se poklanja obradi zemljita pred 
sadnju, posle sadnje a pre nicanja krompira, zatim u toku vegetacije, ishrani, na-
vodnjavanju i sprovo enju redovnih mera nege i zatite od prouzrokova a bolesti, 
teto ina i korova. Na naim njivama se poslednjih godina primenjuje savremena 
tehnologija gajenja pa se mogu o ekivati prinosi koji su karakteristi ni za proizvo-
a e u Holandiji i Belgiji.
U poslednjih 10-ak godina dolo je do zna ajnih promena i u gajenom sorti-
mentu krompira u Srbiji. Neke sorte su potpuno nestale iz proizvodnje (Jaerla, 
Adora, Bartina), nekoliko se gaji na sve manjim povrinama (Kondor, Kennebec, a 
u poslednje 2-3 godine i Carrera), ali sve vie je novih sorti sa brzom ekspanzijom 
u mnogim krajevima (Riviera, Kuroda, Rudolph, Bellarosa, Lusa). Od sorti Volare, 
Esmme i Colomba se puno o ekuje u narednim godinama. Neke od navedenih 
sorti su sa izuzetnim potencijalom rodnosti, pa su kod ve eg broja proizvo a a 
dostigle prinose 50-70 t/ha, to zavisi i od nivoa agrotehnike. 
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UVOD
U svetu se krompir gaji na blizu 19 miliona ha sa prose nim prinosom od 
17,26 t/ha (FAO, 2008). Evropa daje neto vie od tre ine (34%) svetske proizvod-
nje. Najve i proizvo a i, ali i prera iva i krompira su visoko razvijene zemlje. U 
zemljama Zapadne Evrope i Amerike se prera uje preko 50% od ukupno proizve-
denih koli ina krompira.
U Srbiji, u poslednjih 45 godina (1970-2014. god.), krompir se gaji na povrini 
od oko 86.887,2 ha. Najve e povrine pod krompirom zabeleene su sedamdese-
tih godina prolog veka, kad je Srbija bila jedna od est federalnih jedinica SFR 
Jugoslavije (Ilin, 2012; Ilin i sar., 2014). 
Sedamdesetih i osamdesetih godina prolog veka utvr eno je blago smanjenje po-
vrina pod krompirom, to se ne moe re i za porast u prvoj deceniji XXI veka. U ovom 
periodu povrine pod krompirom opadaju za 2,1% godinje. U istom periodu zabeleen je 
prose an porast prinosa za 3,3% godinje po jedinici povrine (Ilin, 2012, Ilin i sar., 2014). 
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U proseku u Srbiji se proizvede 830.543 t krompira godinje, to je oko 119,71 
kg po glavi stanovnika. U svakom slu aju kod nas se proizvedu zna ajni trini 
vikovi (Ilin, 2012, Ilin i sar., 2014).
U AP Vojvodini krompir se u poslednjih 45 godina proizvodi u proseku na 
22.566,8 ha. Utvr en je trend opadanja povrina za 0,4% godinje devedesetih 
godina, pa ak smanjenje i za 3,4% od 2000. do 2009. godine. Zadnjih 45 godina 
se u proseku proizvodilo 274.809 t krompira godinje ili 148,87 kg/ stanovniku 
(Ilin, 2012, Ilin i sar. 2014). Za isti period prinosi krompira po jedinici povrine 
su bili vrlo niski. U Srbiji prose an prinos je 9,6 t/ha, a u AP Vojvodini 12,39 
t/ha, to je za 4-5 puta manje od prinosa kod vode ih proizvo a a krompira u 
Evropi. O igledno je da za unapre enje proizvodnje krompira kod nas ima mnogo 
prostora. Jedan od zna ajnih segmenata je unapre enje tehnologije proizvodnje. 
U prilog ovoj tezi idu ostvareni prinosi (25-50 t/ha) na porodi nim, komercijalnim 
gazdinstvima, kod ve ih individualnih proizvo a a i na privatizovanim drutvenim 
imanjima u Vojvodini i Srbiji (Ilin, 2012).
U uslovima visoke agrotehnike (Ilin i urovka, 1995; Ilin i sar., 1989; 1992a; 
1992b; 1992c; 1993; 1997; 2000; Bugar i , 2000) i navodnjavanja (Ilin, 2002b, 
Bonjak i sar., 2004), uz obavezno kori enje kvalitetnog sadnog materijala za da-
lju reprodukciju (Ilin i sar. 2000b; Ilin 2003; 2005; Ilin i Mikovi  2006), ostvaruju 
se prinosi na nivou onih u zemljama Evropske unije ili su ak znatno vii od pri-
nosa u Italiji, a pogotovo u Gr koj (FAO.org). Prakti no su se izdvojili proizvo a i 
krompira koji zna ajna sredstva ulau u tehnologiju proizvodnje (Ilin i urovka, 
1995; Ilin i sar. 2000a; 2000c, Bugar i , 2000) i isklju ivo za dalju reprodukciju 
koriste kvalitetan sadni materijal (Ilin i sar., 2000b, Ilin 2003; 2005; Ilin i Mikovi  
2006) i moderan sortiment visokog genetskog potencijala (Bugar i , 2000). Prinosi 
koje postiu su za 4-5, u pojedinim godinama i do 6 puta vii od prinosa koje re-
gistruje naa zvani na statistika (Ilin, 2012).
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KROMPIRA
Plodnost i izbor zemljita. Krompir zahteva duboka, laka do srednjelaka, 
eventualno srednjeteka i plodna zemljita. Zatim zemljita dobrih  zi kih, hemij-
skih i biolokih svojstava, bez prisustva tetnih materija, korova i tetnih organi-
zama. Izraeni zahtevi za kvalitetom zemljita su zbog intenzivnog rasta podzem-
nih vegetativnih organa, odnosno stolona, na ijim vrhovima se obrazuju krtole 
koje se koriste u ishrani. Plodnost zemljita je njegova sposobnost da istovremeno 
obezbe uje biljke vodom, hranljivim materijama i kiseonikom, uz odgovaraju u 
toplotu u toku itavog vegetacionog perioda. Osim tog, za normalan razvoj kore-
novog sistema, uspeno nicanje i nesmetan porast stolona na ijim vrhovima se 
obrazuju krtole, zemljite treba da bude i rastresito (Ilin, 2012).
Obrada zemljita. Temelj uspene proizvodnje krompira je pravovremena i 
kvalitetna obrada zemljita. Razlikuje se osnovna obrada, predsetvena, odnosno, 
pred sadnju krompira, neposredno pred nicanje i ona u toku vegetacije. Zadatak 
obrade zemljita, u proizvodnji krompira, jeste da odri i podigne nivo plodnosti, 
popravi  zi ke osobine, strukturu zemljita, uniti korove (Ilin 2012) i redukuje 
prisustvo zemljinih teto ina (Sekuli  i Kerei, 2015). Od posebnog je zna aja ob-
rada zemljita jer pove ava kapacitet za vodu i vazduh. Voda i vazduh su antago-
nisti u zemljitu. Zato obradom treba da se stvore preduslovi da ova dva izuzetno 
vana inioca budu u ravnotei.
Obrada zemljita ima zna ajan uticaj i na stvaranje  ne mrvi aste strukture, 
a kona no ima i zna ajan uticaj na bioloku zrelost zemljita. Vreme osnovne 
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obrade za uspenu proizvodnju kvalitetnog krompira uslovljeno je ubiranjem pret-
hodnog useva. Ako se predusev rano ubira (konzumni, sto ni ili semenski graak, 
strnine), obrada zapo inje plitkim oranjem na dubinu 10-15 cm ili tanjiranjem. 
U avgustu, pod srednje duboko oranje, zaorava se stajnjak na dubinu 20-25 cm. 
Duboka osnovna obrada je u septembru na dubinu 30-35 cm. Ako se usev kasno 
skida (postrna boranija, crni luk iz semena, srednje kasne kupusnja e, kukuruz 
e erac, soja) osnovna obrada je tokom septembra ili prve polovine oktobra u jed-
nom prohodu na 30-35cm (Ilin, 2012).
Razriva i i podriva i sve vie dobijaju na zna aju u proizvodnji povr a i krom-
pira. Po eli su da se primenjuju u drugoj polovini prolog veka. Karakteristi no za 
ovaj vid osnovne obrade je da nema obrtanja plastice i meanja zemljita. Razriva i 
rade u suvom zemljitu na dubini 30-40 cm, dok osnovna obrada podriva ima je 
na dubinu 40-70 cm i pri vlanosti zemljita svega 40% od PVK (oko 10 masenih 
%). Radni elementi u suvom zemljitu drobe, sitne, rastresaju i razrahljuju orani -
ni sloj zemljita, ali i sloj zemljita po dubini pro la koji se obra uje. Na ovaj na in 
se razbija pluni on, pove ava poroznost orani nog i podorani nog sloja zemlji-
ta, pove ava kapacitet za vodu i vazduh. Zajedno sa razrivanjem, ili podrivanjem 
zemljite se povrinski poravna i pripremi za akumulaciju zimske vlage u znatno 
dubljem sloju u odnosu na klasi nu obradu oranjem (Ilin, 2012).
Predsetvena priprema zemljita. Tradicionalno kod nas predsetvena pripre-
ma je u prole e kombinovanim oru ima setvosprema ima. Predsetvena priprema 
je u jednom ili dva prohoda na dubinu 10-15 cm. Predsetvenu pripremu prati 
sadnja semenskih krtola krompira.
U najnovijim tehnologijama predsetvena priprema, odnosno priprema zemljita 
pred sadnju krompira, je rotofrezama prakti no u jednom prohodu (bankericama), 
uz neto ve u potronju goriva po jedinici povrine, zavisno od tipa i vlanosti 
zemljita. Poeljno je da vlanost zemljita bude oko 65% od PVK. U suvom ze-
mljitu dolazi do raspraivanja strukturnih agregata zemljita to je nepoeljno. 
Vlano zemljite se teko obra uje i nemogu e je stvaranje  ne mrvi aste struktu-
re. Rotofreza pogon dobija od kardanskog vratila traktora. Radni organi su moti ice 
koje velikom brzinom rade na dubini 30-35 cm. Obrtanjem odsecaju i zahvataju 
sloj zemlje koju bacaju na oja ani zatitni lim rotofreze. Pri tom, usled udara, dolazi 
do sitnjenja i meanja slojeva zemljita. Rastresito  no mrvi asto zemljite se lako 
oblikuje u vidu prizmati nog banka u koji se sade krtole krompira (Ilin, 2012). 
Odre ivanje potreba u hranivima. Ishrana krompira, pored navodnjavanja, 
sadnje kvalitetnog, deklarisanog sadnog materijala, sprovo enja redovnih mera 
nege i zatite od bolesti, teto ina i korova su najzna ajniji faktori visoke i stabilne 
proizvodnje kvalitetnog krompira. Rezultati istraivanja brojnih autora upu uju 
na kompleks parametara koji se moraja imati u vidu pri obezbe enju hraniva u 
ishrani krompira. U irokoj proizvodnoj praksi, opte je prihva eno odre ivanje 
potrebne koli ine hraniva na bazi agrohemijskih analiza zemljita. Ispitivanje ze-
mljita, sa svim svojim prednostima i nedostacima, je osnova pravilne i racionalne 
primene ubriva. Potrebe u hranivima se odre uju na osnovu kontrole plodnosti 
zemljita, iznoenja hraniva jedinicom prinosa i na osnovu planiranog prinosa 
(Ilin i Vujasinovi , 2009).
Ishrana krompira. Krompir u plodoredu dolazi na prvo mesto, otud se pod 
duboku osnovnu obradu na lakim peskovitim zemljitima zaorava 60-80 t/ha 
stajnjaka. Na lakim do srednje lakim zemljitima zaorava se 40-60 t/ha stajnjaka, 
a na srednje lakim do srednje tekim zemljitima 30-40 t/ha stajnjaka. Visoko 
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0,6% K
2
O i sve neophodne mikroelemente u dovoljnim koli inama za kvalitetnu i 
uspenu proizvodnju krompira. To zna i da se ve  prve godine (ako se ubri sa 40 




i oko 120 kg K
2
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Na osnovu rezultata istraivanja, imaju i sve napred izneto u vidu, na zemlji-
tima srednje do dobro obezbe enim hranivima, treba ishrani krompira pristupiti 
isklju ivo na bazi kontrole plodnosti zemljita. Okvirne koli ine hraniva u proi-





i 80 kg/ha K
2
O (Ilin i sar., 1992a, 1994b). U proizvodnji  zioloki zrelog krompira: 




 i 80-120 kg/ha K
2
O (Ilin i sar., 
1997; 2000b; Ilin i Vujasinovi , 2011). Stajnjak, polovina PK i 1/4 - 1/3 azota 
se unosi pod osnovnu obradu, 1/3 - 2/4 azotnih ubriva i preostala koli ina PK 
ubriva unosi se predsetveno, a 1/4 - 1/3 azotnih ubriva se dodaje u prihrani 
zajedno sa ogrtanjem krompira. Uspeno se mogu koristiti pojedina na, meana i 
kompleksna mineralna ubriva (Ilin i Vujasinovi , 2011).
Sadnja krompira. Sadnja krtola krompira zapo inje pri temperaturi zemljita 
od 5-7 °C i ako to vlanost zemljita dozvoljava. U naim uslovima u ravni arskom 
i moravskom regionu, sadnja obi no po inje druge dekade marta da bi se okon a-
la krajem prve dekade aprila. Sadnja je na me uredno rastojanje 60-90 cm, a raz-
mak u redu zavisi od ranostasnosti sorte, krupno e sadnog materijala (Ilin i sar., 
2000b) i namene proizvodnje. U standarnoj tehnologiji kod nas, krompir se sadi 
na 70 x 25-40 cm. Novije tehnologije podrazumevaju sadnju krtola u prethodno 
pripremljene bankove, na razmak izme u reda 75-80 cm, a u redu 28-38 cm, u 
proseku 33 cm (Ilin, 2012).
Obrada zemljita tokom vegetacije. Obrada u toku vegetacije podrazumeva 
me urednu obradu i ogrtanje krompira neposredno pred nicanje i/ili kada nad-
zemni, vegetativni deo dostigne visinu 10-15 ili 15-20 cm. 
U toku vegetacije obrada spada u redovne mere nege, to podrazumeva itav 
kompleks agrotehni kih mera bez kojih je nemogu e zamisliti uspenu i kvalitet-
nu proizvodnju krompira. Otuda, u cilju obezbe enja optimalnih uslova za formi-
ranje krtola, izdvajaju se ogrtanje, navodnjavanje i o uvanje nadzemne vegetativ-
ne mase (cime) do samog va enja krtola krompira.
Ogrtanje krompira je stara agrotehni ka mera, iji je osnovni zadatak da obez-
bedi povoljne uslove za nesmetano formiranje i porast krtola. Poznato je da se 
krompir od ukupnog biolokog prinosa oko 50-90% (obi no oko 80%) obrazuje 
ispod povrine zemlje (ekonomski prinos), zahvaljuju i formiranju podzemnih, ve-
getativnih organa takozvanih stolona. Oni izbijaju iz pupoljaka u pazuhu listova 
podzemnog dela stabla. Ogrtanjem stabla krompira, sti u se uslovi za formiranje 
ve eg broja stolona, samim tim i ve eg potencijala za prinos. Premetanjem asi-
milata stvorenih u procesu fotosinteze iz nadzemnih, vegetativnih organa (lista i 
stabla) u podzemne (stolone), vrhovi istih zadebljavaju obrazuju i krtole. Da bi 
se obrazovale krupne krtole, pravilnog oblika tipi nog za sortu, vano je izme u 
ostalog, ogrtanjem stvoriti rastresit sloj zemljita  ne mrvi aste strukture, po-
voljnih vodno vazdunih i toplotnih osobina uz mehani ko unitavanje korova. U 
savremenoj tehnologiji proizvodnje i pri upotrebi maina novije generacije, mogu e 
je ovu meru kvalitetno uraditi u jednom prohodu neposredno pred nicanje krom-
pira, a najkasnije kada je nadzemna, vegetativna masa visine 10-15 cm i/ili 15-20 
cm. Na osnovu viegodinjeg prakti nog iskustva preporu uje se prva me uredna 
obrada u fazi neposredno pred nicanje krompira rotokultivatorom, koji nastaje 
vrlo jednostavnom adaptacijom rotofreze sa koje se skida 30% radnih elemenata-
moti ica na delu koji ide u pravcu budu eg reda krompira, a ostaju radni delovi 
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- moti ice koje obra uju banak izme u redova. Visina banka posle sadnje, a pre 
me uredne obrade jeste 20-25 cm. Posle prolaska rotokultivatora formira se ba-
nak u vidu trapeza, visine 30-32 cm. U osnovi formirani banak (trapez) je irine 80 
cm, a u gornjem delu 25 cm. Radni zahvat rotokultivatora je 320 cm. Me uredna 
obrada i ogrtanje kod krompira mogu e je i u fazi kada je nadzemni vegetativni deo 
visine 10-15, a najkasnije pri visini 15-20 cm. U tom slu aju deo stabljike bude 
prekriven zemljom kako bi se iz pazuha listova razvili adventivni korenovi i stoloni 
na ijem vrhu e se formirati krtole. U oba slu aja formiranje banka je pre primene 
herbicida Sencora zbog njegove perzistentnosti (Ilin 2012).
Potrebe krompira za vodom. Navodnjavanje je jedna od najdelotvornijih agro-
tehni kih mera u agroekolokim uslovima Vojvodine i u dolinama reka. Primenom 
samo ove agrotehni ke mere mogu e je pove ati prinos po jedinici povrine za 1/3 
- 1/2 planiranog prinosa, a u ekstremno sunim uslovima (godinama) pove anje 
prinosa moe biti za 2-3 puta.
Iako biljka u po etnim fazama rasta i razvi a ivi parazitskim na inom ivota 
na ra un rezervne hranljive materije i vode iz mati ne krtole, esto se u naim 
agroekolokim uslovima javlja de cit vlage u zemljitu u fazi nicanja i intenziv-
nog porasta nadzemnih vegetativnih organa (I-IV etapa organogeneze). U uslovima 
suvog prole a, krompiru tada treba dodati 40-60 mm vode veta kom kiom ili 
sistemom »kap po kap«. Vano je odravati optimalnu vlanost zemljita na nivou 
70% PVK. Porastom nadzemnih, vegetativnih organa i u vreme formiranja krtola 
(V-VIII etapa organogeneze, odnosno u butonizaciji i cvetanju), vlanost zemljita 
treba odravati na nivou 70-80% PVK. Tada u naim uslovima treba dodati oko 
40-60 mm. Preostalih 40-80 mm, treba dodati u vreme najve e ege u drugoj polo-
vini jula i navodnjavanje zavriti u prvoj dekadi avgusta. U vreme sazrevanja i pri 
va enju krtola, vlanost zemljita treba da je 65-70% PVK. 
U proizvodnji  zioloki zrelog krompira, od izuzetne vanosti je da se o uva 
nadzemna vegetativna masa u to duem vremenskom periodu jer se postiu da-
leko ve i prinosi dobrog kvaliteta. U protivnom, usled vodnog stresa moe do i 
do ranog odumiranja nadzemnih vegetativnih organa i do drasti nog smanjenja 
prinosa, zato krompir tokom itave vegetacije zahteva umerenu vlanost zemljita, 
bez izraenih kolebanja.
U proizvodnji mladog krompira potrebe za vodom su 260-280 mm. Obi no se 
javlja de cit oko 40-80 mm koje je neophodno dodati navodnjavanjem u uslovima 
suvog prole a (Ilin i sar., 1992a). U proizvodnji  zioloki zrelog krompira potrebe 
za vodom su 460-480 mm. U proseku se javlja de cit od 120-200 mm koji je neop-
hodno nadoknaditi navodnjavanjem (Ilin i sar., 1989; 1992b; 1992c; Ilin, 2002b, 
Bonjak i sar., 2004).
Va enje krompira. Krompir jestivi deo obrazuje ispod povrine zemlje. Krtole 
nastaju premetanjem asimilata stvorenih u procesu fotosnteze iz nadzemnih ve-
getativnih organa u podzemne organe, takozvane stolone koji zadebljavaju formira-
ju i krtole najrazli itije krupno e, oblika (tipi nih za sortu), boje pokoice i mesa .
Sam in va enja krtola je samo jedna od brojnih kriti nih momenata u tehno-
lokom procesu proizvodnje krompira. Gubici koji nastaju prilikom va enja mogu 
da se podele u dve kategorije:
1. gubici koji nastaju u toku samog ina va enja krtola krompira i
2. gubici koji nastaju prilikom skladitenja ili uvanja krompira, a direktna su 
posledica va enja.
Ote enja i nagnje enja nastala u toku va enja smanjuju kvalitet krtola, pri-
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nos i ekonomsku dobit za proizvo a a, bez obzira na to da li je krompir namenjen 
za sveu upotrebu u doma instvu ili za preradu (Ilin, 2004a; Ilin i Vukosavljevi , 
2011).
Rani (mladi krompir) iz plastenika tunelskog tipa, pristie za va enje u tre oj 
dekadi aprila sa juga Srbije (Leskovac-Ni). Rani krompir na nastiranom zemljitu 
i uz neposredno pokrivanje agrotekstilom, dospeva za va enje u drugoj polovini 
prve dekade maja i sukcesivno se vadi sve do polovine jula ( Ilin i sar., 2015).
Fizioloki zrele krtole krompira, kod najranijih sorti, po inju da se vade u dru-
goj polovini jula i zavrava se naj e e do polovine septembra. Samo izuzetno, ka-
sne sorte za preradu dospevaju za va enje krajem septembra i vade se do polovine 
oktobra (Ilin, 2004a; Ilin i Vukosavljevi , 2011a).
SORTIMENT KROMPIRA U SRBIJI
Izborom odre enog sortimenta, bankiranjem zemljita sa kvalitetnom rotofre-
zom, upotrebom kvalitetnih i raznovrsnih granulisanih i folijarnih ubriva, ulaga-
njem u razli ite sisteme za navodnjavanje koji omogu avaju e e navodnjavanje 
sa manjim zalivnim normama, mnogi proizvo a i su pokazali da je visokozahtevna 
proizvodnja krompira pro tabilna u bilo kojoj godini. injenica je da je u pret-
hodnih 10-ak godina zna ajno smanjen broj proizvo a a koji se nisu snali u sve 
zahtevnijim trinim uslovima i u estalim sunim godinama. 
Osobine belih sorti krompira
Rivera - veoma rana sorta, sa visokim prinosom u ranoj proizvodnji. Boja po-
koice i mesa je bledo-uta. Krtole su ovalnog oblika, ujedna ene veli ine, okca 
su srednje duboka. Prili no je otporna na viroze i obi nu krastavost. Pogodna je 
za gajenje u plastenicima i na otvorenom polju. Dobre prinose daje ve  nakon 40 
dana posle nicanja. Posle 60 dana od nicanja moe dosti i prinos 35-40 t/ha, sa 
krtolama veoma ujedna ene veli ine. Odli no izgleda posle pranja. Osetljiva na 
plamenja u. iroko zastupljena u ranoj proizvodnji u mnogim podru jima Evrope. 
U poslednjih nekoliko godina je najpro tabilnija sorta u ranoj i letnjoj proizvodnji 
u Srbiji. Postojana je i posle 2 umnoavanja. 
Carrera - rana sorta (95-100 dana). Krtole su ovalnog oblika, pokoica i meso 
su bledo-ute boje. Odlikuje se ranom tuberizacijom i obrazovanjem veoma krup-
nih krtola. Dobrog je konzumnog kvaliteta. Prili no osetljiva na Y virus. Zbog plit-
kog formiranja krtola preporu uje se zagrtanje da bi se izbegla zelena boja krtola. 
Obzirom da pokazuje osetljivost na babi avost krtola, ovu sotru ne treba prete-
rano rano saditi, posebno na hladnim zemljitima. Pogodna je za pranje i mala 
pakovanja. Moe se reprodukovati do tri puta.
Liseta - rana do srednje rana sorta (oko 90 dana), sa krtolama izdueno-oval-
nog oblika, pokoica i meso su svetlo-ute boje. Veoma prinosna, za iroku upo-
trebu. Srednje osetljiva na plamenja u. Treba je saditi na rastresitim zemljiti-
ma. Preporu uje se redovno navodnjavanje u sunim periodima. Pri skladitenju 
semenskih krtola treba izbegavati temperature ispod 3-4 oC jer se moe pojaviti 
problem babi avosti krtola. Koasta prevlaka lista joj omogu ava nii nivo napada 
lisnih vai i manje prisustva viroza, pa se moe reprodukovati do tri puta.
Artemis - srednje rana sorta (duina vegetacije oko 105 dana), veoma rodna, 
sa lepim ovalno-izduenim krtolama. Pokoica je blago hrapava, ute boje, a meso 
je bledo-ute boje. Otporna na pojavu izraslina, pucanje krtola i na plamenja-
u. Obrazuje srednje visoku cimu i ima dobru pokrovnost zemljita. Formira 7-8 
srednje krupnih krtola u zbijenom gnezdu. Za dobijanje srednje krupno e krtola 
preporu uje se desikacija posle 90-95 dana od nicanja, jer ve  tada ima prinos 
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45-50 t/ha. Sa prinosom 60 t/ha postie se 95% trinih krtola. Pogodna je za 
iroku upotrebu u doma instvu i ranu preradu u pomfrit. U nekim regionima nije 
pogodna za dva umnoavanja zbog osetljivosti na viroze.
Madeline - srednje rana do srednje stasna stona sorta (115-120 dana), po-
godna je za pranje i prodaju u supermarketima. Pokoica i meso su svetlo-ute 
do ute boje. Krtole su pravilnog, ovalnog oblika, ujedna ene, sa plitkim okcima. 
Prili no otporna na viroze, srednje otporna na plamenja u. Zame e srednji broj 
krtola, a u uslovima navodnjavanja moe dati veoma visok prinos sa preko 90% 
trinih krtola I klase. Ujedna ena je, srednje krupno e, obrazuje 12-13 krtola 
po biljci. Ne formira izrasline i ne puca. Ima jako lepu, srednje visoku cimu do-
bro rairenu. Pogodna za gajenje na razli itim tipovima zemljita. Proizvo a i koji 
plasiraju robu putem supermarketa postiu prinose oko 55-60 t/ha sa krtolama 
izuzetnog kvaliteta pogodne za mala pakovanja. Ostaje zdrava i posle dve godine 
umnoavanja. 
Arizona - srednje stasna (oko 120 dana), sa bledo-utom bojom pokoice i 
mesa, zame e srednji broj krtola koje su pravilnog, ovalnog oblika, krupne, sa 
plitkim okcima, bez izraslina. Veoma je otporna na viroze a manje na plamenja-
u. Period mirovanja klice je srednji, a za bre nicanje i formiranje ve eg bro-
ja krtola preporu uje se naklijavanje. Ima srednje zahteve u pogledu ubriva. je 
veoma adaptibilna za razli ite klimate i tipove zemljita sa brzom ekspanzijom 
irom sveta. Na mnogim njivama u Srbiji dala je prinose 50-65 t/ha, odli nog tri-
nog kvaliteta. Izuzetno postojana na izro avanje, ostaje zdrava i posle dve godine 
umnoavanja. 
Volare - srednje stasna sorta (oko 120-125 dana), bledo-ute boje pokoice sa 
belim mesom krtola. Obrazuje srednji broj krupnih, ovalno-okruglih krtola sa veo-
ma plitkim okcima. Krtole su pravilnog oblika, pogodne za pranje. Ima brz po etni 
porast, formira bujnu cimu i ima dobru pokrovnost. Pogodna je za konzumnu 
upotrebu. Izuzetno je prinosna i adaptirana na razli ite klimate i tipove zemljita. 
Osetljiva je na herbicid Sencor.
Osobine crvenih sorti krompira
Cleopatra - najranija crvena sorta (85-90 dana) sa krtolama ovalnog oblika, 
pokoica je bledo-crvene, a meso svetlo-ute boje. Srednje je prinosna sa dobrim 
kulinarskim kvalitetom krtola. Ima brz po etni porast i dobro pokriva zemljite. 
Prili no je osetljiva na plamenja u lista, obi nu krastavost i virus mozaika. Ne 
preporu uje se na zemljitima koja trpe od sue u vreme zametanja krtola, kako bi 
se izbegao napad obi ne krastavosti. Zbog veoma nene pokoice preporu uje se 
paljivo va enje u proizvodnji mladog krompira. Pogodna je za dva umnoavanja.
Bellarosa - rana crvena sorta (oko 90 dana) sa bledo crvenom bojom pokoice i 
bledo-utom do utom bojom mesa krtola. Formira mali broj (4-6) krupnih krtola. 
Obrazuje bujnu cimu, i dobro pokriva zemljite. Za postizanje viih prinosa prepo-
ru uje se sadnja na rastojanju 28-30 cm, odnosno gustina oko 46.000 biljaka/ha. 
Zahteva ubrenje sa umerenim dozama azota. Pokazuje dobru otpornost na suu 
i temperaturni stres. Veoma je otporna na deformisanost krtola. Pokazuje sred-
nji nivo osetljivosti na Sencor pre, a posebno posle nicanja. Osetljiva je na vrstu 
Alternaria sp. Ima veoma tvrdu pokoicu pa dobro podnosi mehani ke povrede u 
vreme va enja i manipulacije. Dobro se skladiti. 
Esmee - nova, srednje rana sorta (95-100 dana), sa izuzetno lepom, sjanom 
crvenom pokoicom. Obrazuje bujnu nadzemnu masu i oko 10 krtola po biljci u 
zbijenom gnezdu. Daje izuzetno visoke prinose na razli itim tipovima zemljita. 
U dolini Zapadne Morave i u Vojvodini daje prinose oko 55 t/ha. Pogodna je za 
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ranu i letnju proizvodnju, kao i za pranje. Krtole su prili no krupne i ujedna ene, 
pravilnog, ovalnog do ovalno-izduenog oblika, meso je bledo-ute boje, a okca 
su veoma plitka. Otporna je na viroze i moe se dobro reprodukovati dve godine. 
Prili no je osetljiva na Sencor. Preporu uje se paljivo va enje u cilju smanjenja 
rizika od povreda.
Kurada - srednje stasna, do srednje kasna (130-135 dana), stona sorta, sa 
krupnim krtolama ovalnog oblika. Pokoica je crvene, a meso bledo-ute boje. 
Okca su srednje duboka. Srednje je otporna na viroze i obi nu krastavost. Nakon 
dueg, pravilnog naklijavanja moe se uspe no koristiti za ranu proizvodnju let-
njeg krompira. Osetljiva na plamenja u. Veoma prinosna u razli itim uslovima 
gajenja i pogodna za due skladitenje. Nakon unitenja cime treba sa ekati sa 
va enjem 20 dana za dobro formiranje pokoice. Pogodna je za proizvodnju ka-
snog kao i letnjeg krompira posle. Ova sorta poslednjih godina ubrzano zamenjuje 
Kondor. Razvijena cima ima dobru pokrovnost, a manji broj zametnutih krtola 
(7-9) su garancija postizanja visokih i stabilnih prinosa. U Vojvodini u uslovima 
intenzivne agrotehnike redovno daje prinose preko 50 t/ha. 
Rudolph - srednje kasna sorta (130-135 dana), jedna od najatraktivnijih sa cr-
venom pokoicom. Krtole su prili no krupne, ovalno-okruglog oblika, sa pigmenti-
sanim srednje dubokim okcima. Meso je krem boje. Formira manji broj krtola (7-9) 
u zbijenom gnezdu. Nadzemna vegetativna masa je veoma bujna, a korenov si-
stem odli no razvijen. Dobro podnosi temperaturni stres. Preporu uje se upotreba 
srednjih koli ina azota, a viih K
2
O, kako bi se spre ilo povre ivanje krtola tokom 
va enja. Otporna je na prorastanje i pucanje krtola, srednje osetljiva na obi -
nu krastavost i plamenja u. Dobro se skladiti, pogodna je za ku nu upotrebu. 
Poslednjih nekoliko godina je hit sorta u mnogim proizvodnim podru jima krompi-
ra, u ravni arskom i brdskom podru ju. Bujna biljka sa manjim brojem zametaka 
i brzim nalivanjem krtola su garancija postizanja visokih prinosa. Pogodna za 
najvie dva umnoavanja.
Lusa - srednje kasna sorta (130-135 dana), sa lepom tamno-crvenom bojom 
pokoice i bledo-utim mesom krtola. One su sjajne, ovalnog oblika, plitkih oka-
ca. Formira bujnu cimu, srednji do ve i broj krtola (12-14) ujedna ene krupno e. 
Daje odli ne prinose u razli itim klimatima i razli itim tipovima zemljita. Za do-
bijanje visokih prinosa preporu uje se dobro zagrtanje, redovno navodnjavanje i 
preventivna zatita zbog osetljivosti na plamenja u. Veoma je dobra za prodaju u 
supermarketima. U prethodne tri godine u Vojvodini dala je izuzetno visoke prino-
se 60-70 t/ha u uslovima intenzivne agrotehnike. Pogodna je za dva umnoavanja.
ZAKLJU AK
Na osnovu prikazane tehnologije proizvodnje i sortimenta krompira, moe se 
zaklju iti slede e:
Krompir je jedna od najzna ajnijih povrtarskih vrsta u svetu, Evropi i kod nas. 
Tehnoloki je vrlo zahtevna kultura. U plodoredu dolazi na prvo mesto, dobri pre-
dusevi su leguminoze i strnine, na isto mesto se vra a posle 4-5 godina;
Osnovna obrada je u jesen raonim plugovima uz zatvaranje zimske brazde 
ili razriva ima, a rano u prole e je predsetvena priprema u jednom prohodu 
rotofrezama;
Proizvodnja ranog krompira je po obi aju redovno pro tabilna na naim pro-
storima. Kod crvenih sorti dominiraju Cleopatra i Belarosa, a kod belih je vode a 
sorta Riviera, koja je ujedno i najraniji krompir na tritu. Velika ansa naih 
proizvo a a je tzv. letnji krompir, odnosno plasiranje krompira u junu i po etkom 
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jula meseca na doma e trite. Vode e sorte u tom periodu su Riviera, Carrera i 
Arizona. Crvena sorta Esmee e sigurno u budu e biti interesantna za sva probir-
ljivija trita;
U Vojvodini se pojavilo nekoliko novih proizvo a a krompira koji na ve im po-
vrinama gaje krompir uz upotrebu savremene mehanizacije i redovno navodnja-
vanje, tako da ostvaruju visoke prinose i dobar kvalitet krompira bez obzira na sve 
ve e probleme koji su vezani za sune godine. Ovi proizvo a i uglavnom proizvode 
krompir za potrebe supermarketa i prera iva a. Sorte koje se gaje u ciljanoj proi-
zvodnji za poznatog kupca su Artemis, Madeleine, Almera, VR 808, Ledy Clear itd;
Sadnja je u prole e kada se zemljite zagreje na 3-5, odnosno 7-10 °C. U naim 
uslovima sadnja je u plastenicima tunelskog tipa u prvoj dekadi februara, a na na-
stiranom zemljitu sa neposrednim pokrivanjem agrotekstilom po ev od 10.03. do 
10.04., a sa va enjem se zapo inje 20.4. pri proizvodnji u plastenicima tunelskog 
tipa, odnosno sredinom prve dekade maja meseca sukcesivno do polovine jula 
mladi krompir pa sve do polovine septembra  zioloki zreli krompir;
Fizioloki zrele krtole se vade kada je sadraj e era pao na minimum (0,15-
0,25%) i krtole su speci ne teine iznad 1080 ili vie. Pokoica je u celosti formi-
rana. Zrele krtole se uspeno mogu uvati 6-9 meseci na temperaturi 4-10 °C i pri 
relativnoj vlanosti vazduha 92-95% 
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Potato is one of the most important varieties in the world, as well as in Serbia. 
It has exceptional agrotechnical, biological, ecological and economic signi cance. 
In the period 1970-2014, the average potato production of Serbia amounted to 
830,543 t. In the same period, the average potato production of Vojvodina amo-
unted to 274,809 t, with the tendency of land area decrease and the increase of 
yield per a unit of area.
The last decade of the 20th century saw signi cant changes in the technology 
of potato production in Serbia. Special attention is being attached to tillage before 
planting, after planting and before germination, as well as to tillage during the 
vegetation period, potato nutrition, irrigation and implementation of regular care 
measures, and the control of disease-causing agents, pests and weeds in potato 
crop. In the past few years, modern technology has been introduced in the potato 
cultivation on our  elds. As a result, yields in Serbia have reached the level similar 
to that of the Netherlands and Belgium. 
During the last 10 years, many signi cant changes occurred in potato cultiva-
tion in Serbia. Some varieties are not being produced any more (e.g. Jaerla, Adora, 
Bartina), some are being cultivated on smaller areas (e.g. Kondor, Kennebec, and 
in the last two or three years Carrera too), but there is a rapid expansion of a lot of 
new varieties (e.g. Riviera, Kuroda, Rudolph, Bellarosa, Lusa). In the years to come 
much is expected from the following varieties: Volare, Esmme and Colomba. Some 
of them have exceptional fertility, achieving the yields of 50-70 t/ha, depending on 
the level of agrotechnical measures applied. 
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Izvod
Na osnovu literaturnih podataka prikazana je proizvodnja i potronja krompi-
ra u svetu i kod nas, njegov hemijski sastav i primena. U krompiru se obrazuje 
solanin  kao prirodni odbrambeni mehanizam protiv predatora, insekata i bolesti 
